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Nouveaux membres 
AKABOSHI Takako (Mlle), Bibliothècaire à St-Marys International school, Tokyo, 
Japon M.T. 
BACOT Marie-Chantal (Mlle), Documentaliste, Société SPECIA Rhône-Poulenc, 
75-Paris. M.A. 
BERNAULT Catherine (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, 
75-Paris. M.T. 
BOLO Hélène (Mme), Chef du Service de Documentation de la Direction Explora-
tion de la Compagnie Française des Pétroles, 92-Puteaux. M.A. 
BORUCHOWITSCH Colette (Mme), Responsable du Service des Archives du Secré-
tariat général du Comité Interministériel pour les questions de coopération 
économique européenne, 75-Paris. M.T. 
BROCHARD Claudine (Mlle), Bibliothécaire des Maisons de Jeunes de la Ville 
de Paris, 75-Paris. M.A. 
BRULE Jacqueline (Mme), Employée à la Bibliothèque municipale, 95-Taverny. M.A. 
CAVIGNAC Anne (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Bordeaux, 
Section Lettres, 33-Bordeaux. M.T. 
CAUBLANCE Michel, Sous-bibliothécaire au Centre International de l'Enfance, 
75-Paris. M.T. 
CECCHINI Odette (Mlle), Employée de Bibliothèque à la Bibliothèque Municipale 
de Vénissieux (69). M.A. 
COMMUNAL (Mlle), Bibliothécaire à la Bibliothèque du Personnel de la Maison 
de l'O.R.T.F., 75-Paris. M.A. 
DAPREMONT Anne (Mlle), Bibliothécaire de la Bibliothèque Municipale, 54-Lune-
ville. M.T. 
DOURIEZ André, Libraire, 59-Lille. M.A. 
ESPINASSE Michèle (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 63-
Clermont-Ferrand. M.T. 
FILDERMAN Francisca (Mme), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 
92-Asnières. M.T. 
FORGET Marguerite (Mme), bibliothécaire-documentaliste à l'Association Française 
pour la Cybernétique Economique et Technique, 75-Paris. M.A. 
GERMAIN Colette (Mlle), Bibliothécaire au Centre pédagogique régional, 75-Paris. 
M.T. 
GINON Bernadette (Mme), Aide-Bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous de 
Saint-Etienne (42). M.A. 
GODET Marie-Hélène (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, 
section Médecine, 75-Paris (9e). M.T. 
GOURHAN Patricia (Mme), Animatrice de la Bibliothèque Municipale de Sucy-en-
Brie (94). M.A. 
GUISTI Raymonde (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale, 93-Bobigny. 
M.T. 
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HENWOOD Paul, Bibliothécaire à la Bibliothèque centrale du Ministère de la Jus-
tice, 75-Paris. M.T. 
HILLARD Denise (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 75-
Paris. M.T. 
IUNG Thérèse (Mlle), Bibliothécaire au service de documentation de la Direction 
Exploitation de la Compagnie Française des Pétroles, 92-Puteaux. M.A. 
JACQUES Danielle (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de la 
Faculté d'Orsay (91). M.T. 
LAFFERRIERE Nicole (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Colombes (92). M.T. 
LE BEL Sabine (Mlle), Documentaliste à REXECO, 75-Paris. M.T. 
LEFEBVRE Odile (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire, section 
Droit, 80-Amiens. M.T. 
MAGNE (Mlle), Sous-bibliothécaire à la Bibliothèque de la Faculté de Médecine, 
80-Amiens. M.T. 
MAHIEU (Mlle Françoise), Bibliothécaire chargée de la Direction de la Bibliothè-
que municipale de Dôle (39). M.T. 
MAHL Monique (Mme), Bibliothécaire au Centre hospitalier « des Hauts Clos », 
Troyes (10). M.A. 
MICHAUD Yvonne (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Bagnolet 
(93). M.T. 
MOTA DE SOUSA José Manuel, Bibliothécaire de la Bibliothèque générale de 
l'Université de Coimbra (Portugal). M.T. 
PENDRIEZ Alban, Bibliothécaire municipal, Bibliothèque municipale de Créteil (94). 
M.T. 
QUENNESSON Bernard-Philippe, Bibliothécaire à l'Institut océanographique d'Alger 
(Algérie). M.T. 
STIEFFATRE Monique (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Colom-
bes (92). M.T. 
SUHUBIETTE (Mlle), Bibliothécaire du Lycée Mixte d'Etat de Biarritz (64). M.T. 
VINCENOT Hedvig (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, 75-Paris. M.T. 
VINGENT Ghislaine (Mme), Assistante-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
du 3e arondissement, 75-Paris. M.T. 
WEILL Paulette (Mme), Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de Villeneuve-
le-Roi (94). M.T. 
